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Homenatge de Santander a Conxa Espina 
Senyor President de la Comissió organisadora del Home- 
natge a Conxa Espina. -Ateneo, Santander. * 
Senyor: 
- . La Reyal Academia de B~nes~Lletres de Barcelona, ajust 
d'homens de bona voluntat, que en los dominis del esperit 
snls en afers del esperit laboren, al pendre conexenqa dels 
actes que Santánder prepara a honor d'una dona d'altissim 
esperit, germana gran en l'esforc y en l'ideal, no pot fer altre 
que enviar a exa Comissió organisadora del Homenatge, la 
calida concordancia de son entusiasme, 
Perque clls, devots apassionats d'una llengua gloriosa y 
viva, veuhen en C.onxa Espina. '1 genial orifich, el perfidibs 
cinzellador d'una altra llengua igualment viva y gloriosa. 
Perque ells, pregonament sensibles a la bona amor de les 
animes afins, senten en l'inima montanyesa, representada en 
aquest moment per vostra homenatjada, com ho fou suara 
pel inovidable Pereda y '1 prodigiós Menéndez y Pelayo, una 
correntía inestroncable de cordialitat.franca y sincera, envers 
Catalunya. 
Perque ells, servents desinteressats de la Veritat y la 
Bellesa, admiren en la ilustre autora de La Esfinge Maragata 
un dels més predars oficiants del sagrat culte. 
~ e r q u e ,  finalment, f e m s  convencuts dels benifets que 
reporta a la colectivitat el millorament adret y positiu del 
individuu, y, en particular, al home l'ascensió moral y mental 
de sa natural companyona, la dbna, acaten, en la que glori- 
f i q u e ~ ,  el prestigi d'una doble exemplaritat. 
. . 
Senyor: 
.. . En qualitat de Corporació reprecentativa catalana ycom 
a nucli de trcbagadors intelectuals, com a a.Aichc efusius de 
sincers admiradors de la escriptora insigne y de la Dama en- 
tronisada, por propis y definitius merexements, en lo més 
preuhat dels Reyalmes - el Reyalme de la inteligencia -, la 
Reyal -Ac$démia de ~ o n e s  Lletrec de  arcel lona .té-l'honor 
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d'adherirse al ~omenat&'<ue sa  ciutat nadiva re t ' a  la se- 
nyorá escriptora Dona Conxa ~ s ~ i i a .  
~ i a  Déu Nostre senyor en vostia guarda. 
Barcelona, a 14 de juny de. 1924. - Lo President, F .  CA- 
R R E R ~ S  Y CANDI. -LO Secvetari accidental, JOSEPH M." ROCA. 
N O T I C I E S  
Yaplegaren en lo domicili social del Rat-Penat de Va- 
lencia, lo 14 de mar$, .lo president del Centre de Cultura Va- 
lenciana D. Joseph Martinez y Aloy, lo secretari del tercer 
Congrés d'Historia de la Corona d'Aragó y ,encarregat de les 
puhlicacions del meteix D. Jesús Gil y Calpe, y lo president 
de nostra Academia Sr. Carreras y Candi, acordant preparar, 
per la Primavera del any 1925 la realisació del quart Congrés 
d'Historia, celebrador 2 Palma de Mailorca. Convingueren . 
en escriure tot seguit al se'nyor Bisbe de Mallorca pei-que, 
sots la sua presidencia, se constituis lo Comite organisador 
ab aquelles persones que al Prelat li aparegués més conve- 
nient. Aquest Congrés tindri d'ocuparse del segle xV, o sia 
del espay de temps compres desde la mort del rey'Marti fins 
a la mort de Ferran 11 lo Catblich, en lo qual se realisaren 
fets tan culminants en la historia catalana com lo Compromis, 
de Casp, la influencia del renaxement itali&,.la extinció dels 
primitius comtats d'Urgel1' y de Pallars,lo moliiment social 
dels remenses ab la famosa sentencia de Guadalupe, les guer- 
res y apartament del Rey. Joan 11, la intromissió dels caste- 
Ilans, sobretot en la Inquisició, la expulsió dels juheus, y 
molts altres fets notables que no cal indicar. 
L o  24 d'abril la ~cademia s2aplegi en sessió a la casa 
dit& del Ardiaca, áhont' s'esti acibant d'instalar 1'Arxiu His- 
t&ich Muh$cipal. Ac6hpanyats 166 issistents del Academich 
Sr. Duran y Sanpeie, qui, ab son caricter d'oficial en cap 
d"aquel1 Arxin, nos mostra res 'sales compromeses per dife- 
rents a;x&s y enfitats'd'aquesta ciutat y, dpropri temps, 
indicantnos'la que podría estar dispo~iible per la nostra Aca- 
